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спеціальної фізичної підготовки в закладах вищої освіти зі специфічними умовами нав-
чання сприятиме формуванню професійних знань, умінь та навичок, які необхідні для 
здійснення правоохоронної діяльності в різних умовах службово-оперативної діяльності. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ  
РЕАЛІЗОВАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Від того, якою мірою поліцейський здатний осмислювати свої слабкі та сильні 
сторони, специфіку власної компетенції, свої мотиви і потреби, цінності та смисли про-
фесійної діяльності, залежить не тільки успішність його адаптації у професії, але й ре-
алістичність його професійних цілей, продуктивність у побудові професійного зрос-
тання. Із цієї точки зору важливою для професіонала є його Я-концепція, яка забезпе-
чує регуляцію професійної діяльності та взаємин із професійною спільнотою, розвиток 
особистості у професійній сфері, у професійному самовдосконаленні. Усе частіше в 
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наукових працях адаптація фахівця до професійної діяльності сприймається як фактор 
формування Я-концепції професіонала. Водночас відомо, що недостатній життєвий та 
професійний досвід поліцейського провокує нездатність його до актуалізації особистіс-
ного та професійного потенціалу в системі правоохоронної діяльності. І, як наслідок, при-
зводить до професійної нестійкості, зниження рівня адаптації та закріпленості на службі. 
Іншими словами, важливо, яким чином і за яких умов у поліцейських формуються засоби 
самоаналізу та конструктивного перетворення своєї діяльності, які є функціональним 
компонентом Я-концепції фахівця та забезпечують його генезис у подальшому. 
Я-концепція поліцейського – це система його уявлень про себе як про суб’єкт про-
фесійної діяльності та як особистість, призначену для реалізації тих чи інших за зміс-
том смислових відношень людини до професії для забезпечення її власного функціо-
нування та самореалізації у професійній діяльності [1]. У дослідженнях вітчизняних та 
зарубіжних психологів показано роль сформованої Я-концепції фахівця у регуляції 
професійної діяльності, забезпеченні взаємин із професійною спільнотою, розвитку 
особистості у професійній сфері, у професійному самовдосконаленні. Отже, сформо-
вана Я-концепція є умовою подальшого професійного зростання. 
Успішність адаптації до професійної діяльності – це інтегральна характеристика 
поліцейського, що виявляється в діяльності та у спілкуванні, що характеризується вза-
ємодією індивідуально-особистісних і професійно важливих якостей та містить низку 
компонентів: когнітивний (конгруентність сформованої картини професії з професій-
ними та особистісними якостями фахівця); суб’єктно-психологічний (особистісні конс-
трукти); ціннісно-мотиваційний (структура мотиваційно-значущих потреб); поведін-
ково-діяльнісний (побудова діяльності на основі знань особистісних конструктів, оріє-
нтація у діяльності на знання ПВЯ та самовдосконалення у професії); емоційний ком-
понент (ступінь задоволеності службою) [2; 3]. 
Наразі служба в поліції супроводжується екстремальними навантаженнями, дія-
льність протікає у складних умовах, пов’язаних із застосуванням зброї, фізичної сили, 
спеціальних засобів. Від сумлінності та професійної майстерності особового складу 
залежать не лише результати службової діяльності, але також життя і здоров’я това-
ришів по службі. 
Складні види професійної діяльності висувають підвищені психологічні вимоги до 
фахівця. Підвищення ефективності та задоволеності працею, оптимізація процесу 
професійного розвитку не можливі без розробки методів психологічного вивчення та 
відбору кандидатів. 
Під професійно важливими якостями осіб, які вступають на службу до поліції, і 
самих поліцейських слід розуміти якості людини, що впливають на ефективність її про-
фесійної діяльності (надійність, успішність, психічні процеси, психологічні властивості 
особистості, психологічні стани) [1; 4]. 
У психофізіологічних дослідженнях установлено, що професійна діяльність пра-
цівників оперативних підрозділів поліції є надзвичайно напруженою. Про це свідчить 
аналіз перебігу діяльності, рівня самопочуття та інших факторів. На думку низки дос-
лідників [1–6], характерними професійно важливими якостями поліцейських є товари-
ськість, стресостійкість, врівноваженість, сумлінність, дисциплінованість, відповідаль-
ність, проникливість, розважливість у поведінці, уміння розуміти мотиви дій інших осіб. 
Серед загальних психологічних особливостей необхідно відзначити їхню серйозність, 
стриманість, певний консерватизм, ригідність, відданість традиціям. 
Комплекс заходів щодо професійного відбору до Національної поліції України як 
обов’язковий елемент включає психологічне вивчення кандидатів. Проте існуюча сис-
тема психологічного вивчення спрямована на виявлення психічної патології. Також ві-
дсутня психологічно обґрунтована система професійної адаптації молодих 
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спеціалістів. Актуальність зазначеної проблеми визначається необхідністю підви-
щення якості психологічного відбору та професійної адаптації правоохоронців, а також 
необхідністю доповнення існуючої системи професійного відбору до правоохоронних 
органів психологічним етапом, спрямованим на оцінку психологічної придатності до 
професійної діяльності поліцейських. 
Таким чином, професійно важливі якості правоохоронців характеризуються та-
кими особистісними характеристиками, як низький рівень невротичного надконтролю, 
відсутність депресивних тенденцій, низький рівень емоційної мобільності, висока нер-
вово-психічна стійкість, наступальність, наполегливість, непоступливість, а також обе-
режність щодо оточуючих людей. Особливу роль у формуванні та вдосконаленні за-
значених характеристик має відігравати психологічне забезпечення професійної під-
готовки і професійної діяльності поліцейських. 
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ ЯК  
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
Здійснюючи свою службово-трудову діяльність, працівники поліції виконують ни-
зку важливих завдань у правоохоронному секторі нашої держави. З огляду на зазна-
чене вище, законодавцем цілком слушно висуваються високі вимоги до рівня профе-
сіоналізму поліцейських. Проблема професіоналізму тих, хто стоїть на захисті прав і 
свобод громадян, від яких часто залежить майбутня доля людини, не є суто відомчою. 
Суспільство ставить до них найвищі вимоги, їхня праця має великий суспільний 
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